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UMWELTNEWS
Umweltmanagement der TU Dresden
Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Vorschläge zum Umweltschutz an der TU Dresden? 
Dann wenden Sie sich an die Umweltkoordinatorin: Ines.Herr@tu-dresden.de
Überwachungsaudit zum Umweltmanagement 
an der TU Dresden
Am 28. und 29. November 2013 findet das Überwa-
chungsaudit zum Umweltmanagementsystem an der 
TU Dresden statt. Die Gutachter von KPMG werden 
neben dem Kerngelände der TU Dresden auch wieder 
die Medizinische Fakultät und den Botanischen Gar-
ten begutachten. Außerdem finden Gespräche mit der 
Universitätsleitung und zentralen Einrichtungen der TU 
statt. Der Umweltbericht mit dem aktuellen Umwelt-
programm für 2014 wird nach erfolgreicher Validerung 
im Januar 2014 veröffentlicht. Der Erfüllungsstand des 




Das Umwelthandbuch dient dazu, die Organisation 
des Umweltmanagements an der TU Dresden zu be-
schreiben und mit seinen zentralen Regelungen und 
Richtlinien zu dokumentieren. Es beschreibt umwelt- 
und sicherheitsrelevante Aspekte, die in Prozessen 
und Abläufen der TU Dresden zu berücksichtigen sind. 
Der jeweils aktuelle Stand des Umwelthandbuch ist 
unter http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/umwelt-
schutz/umwelthandbuchtud zu finden.
Kataster umweltrechtlicher Regelungen für die 
TU Dresden
Für ein funktionierendes Umweltmanagementsystem 
ist die Einhaltung der umweltrechtlichen Regelungen 
eine wichtige Voraussetzung. Hilfestellung kann hier-
bei die Internetseite http://umwelt-online.de geben. 
Jeder Angehörige der TU Dresden hat über die Cam-
puslizenz der SLUB die Möglichkeit auf die Internetsei-
te  zuzugreifen. Umwelt-online enthält das Regelwerk 
zum Arbeits- und Umweltschutz sowie zum Gefahr-
guttransport und Technikrecht. Dort finden Sie auch 
ein Rechtsverzeichnis (unter „vorhandene Kataster“ 
--> „KatasterTUD“) mit aktuellen umweltrelevanten 
Regelungen für die TU Dresden: http://www.umwelt-
online.de/regelwerk/usercounter/kataster.cgi?menu=I
Mit dem Fahrrad an die Uni ist in!
Wie schon 2012 belegte die Stadt Dresden bei der 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung geförderten Initiative „Stadtradeln“ auch 
in diesem Jahr den 1. Platz. Dabei gelang es den Teil-
nehmern zum ersten Mal insgesamt mehr als 1 Mio. 
Radkilometer zurückzulegen und damit über 150 t CO2 
zu vermeiden. Die TU Dresden stellte ein großes Star-
terfeld und legte insgesamt knapp 38.000 km zurück. 
Auch ein Blick auf die Fahrradabstellmöglichkeiten auf 
dem Campusgelände zeigt: Das Zweirad ist bei Stu-
dierenden und Beschäftigten für den Weg zur Uni-
versität immer häufiger die erste Wahl. Vor allem bei 
schönem Wetter kommt es dabei an einigen Brenn-
punkten immer wieder zu Engpässe bei den Abstell-
möglichkeiten. Um die Situation zu verbessern laufen 
derzeit die Vorbereitungen in 2014 zusätzliche Abstell-
möglichkeiten zu schaffen und manche alten Anlagen 
auszutauschen. 
Jobticket 
Seit 1. März 2012 gibt es das Jobticket des Freistaates 
Sachsen auch für Beschäftigte der TU Dresden. Bis 
jetzt nutzen bereits 800 Beschäftigte das Jobticket. 
Detailinformationen zum Jobticket finden Sie unter 
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/umweltschutz/
umweltaspekte_an_der_tud/mobilitaettud .
Dieser Umweltnewsletter erscheint zum letz-
ten Mal in dieser Form über den Beschäftigten-
verteiler. Ab nächstem Jahr wird es zwei Mal 
jährlich einen Newsletter zu Themen des Um-
welt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzes ge-
ben. Wer den Newsletter abonnieren möchte, 
kann sich bei Ines.Herr@tu-dresden.de melden. 
Achtung! Der Umweltnewsletter wird dann nicht 
mehr über den Beschäftigtenverteiler versandt.
In eigener Sache
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Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Papier-
kreislauf - Das Projekt EcoPaperLoop
Papier ist ein kostbarer Rohstoff und sollte nicht 
zu Abfall werden. Allerdings können ungeeignete 
Sammelsysteme die für das Recycling erfassten 
Mengen drastisch reduzieren. Außerdem können 
Druckerzeugnisse oder Verpackungen durch un-
geeignete Gestaltung nutzlos oder sogar schäd-
lich für den Recyclingprozess werden. Das EU 
Projekt EcoPaperLoop hat sich deshalb zum Ziel 
gesetzt die Qualität des gesammelten Altpapiers 
und den Recyclingprozess zu verbessern. Dabei 
spielen vor allem die Themen Ökodesign und öko-
logisch sinnvolle Sammelkonzepte (auch über die 
Staatsgrenzen) eine große Rolle. Als Partner der 
TU Dresden ist das Institut für Holz- und Papier-
technik (Professur für Papiertechnik, Prof. Harald 
Großmann) an dem Projekt beteiligt. 
Weitere Informationen: http://www.ecopaper-
loop.eu
Lokale Agenda Preis 
Der Lokale Agenda 21 für Dresden e.V. und der Lions 
Club Dresden Agenda 21 haben im April zum vier-
zehnten Mal den Wettbewerb für Zukunftsprojekte 
ausgelobt. Insgesamt waren 21 Projekte eingegan-
gen. Am 14. Oktober fand die feierliche Preisverlei-
hung im Lichthof des Rathauses statt. Der mit 2.500 
Euro dotierte und u.a. von der DREWAG Stadtwerke 
Dresden GmbH geförderte Preis des „Lokale Agen-
da 21 für Dresden e.V.“ ging an das Projekt „Der Ball 
ist bunt“ des Fanprojekts Dresden e.V. Den mit 2.500 
Euro dotierten Preis des „Lions Club Dresden Agenda 
21“ bekam das Projekt  „RepairCafé“ der Initiative Re-
pairCafé Dresden. Der mit 1.000 Euro dotierte und von 
der Stadtentwässerung Dresden GmbH,  geförderte 
Publikumspreis ging an den Animationsfilm „Panik im 
Schutzgebiet“ des Umweltzentrums Dresden e.V. In-
formationen gibt es unter: http://www.dresdner-agen-
da21.de/index.php?id=783#c1213
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Der Arbeitskreis Öko-Audit wünscht allen Beschäf-
tigten und Studierenden der TU Dresden eine schöne 
Vorweihnachtszeit.
Sie möchten den Newsletter zu Themen des Umwelt-, 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes im nächsten Jahr 
weiterhin erhalten?





Umweltringvorlesungen an der TU Dresden
Die TU-Umweltinitiative (TUUWI) organisiert seit fast 
20 Jahren Vorträge im Rahmen der Umweltringvorle-
sung um Studierende und Beschäftigte für verschie-
dene Umweltthemen zu sensibilisieren. Folgende  Ver-
anstaltungsreihen gibt es im WS 2013/2014:
AusNutztier - Von der Herrschaft des Menschen
Die Umwelt als Konfliktfeld
Voices of Transition - Motivierende Beispiele eines 
sozialökologischen Wandels
Auch einzelne Vorträge der Veranstaltungsreihen kön-
nen besucht werden. Die Ringvorlesungen finden im 
Rahmen des studium generale statt und stehen neben 
Studierenden auch allen weiteren Interessenten offen. 
Weitere Informationen unter: www.tuuwi.de
Fairer Weihnachtsmarkt 
14. und 15. Dezember 2013, 10 bis 18 Uhr, Dreikönigs-
kirche, Hauptstraße 23, www.fairer-weihnachtsmarkt.
de
ADFC-Licht-Check
23. November 2013, 11 bis 17 Uhr, ADFC-Laden, 
Bischofsweg 38, http://www.adfc-dresden.de
Filmabend mit Greenpeace Dresden
Film „Taste the Waste“, 26. November 2013, 20 Uhr, 
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